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Àêòóàëüí³ñòü. Ñó÷àñíà ñèñòåìà ô³çè÷íîãî 
âèõîâàííÿ ìàº ÷³òêî çîð³ºíòîâàí³ îçäîðîâ÷³ çàâ-
äàííÿ ó ïðîöåñ³ çàíÿòü ô³çè÷íîþ êóëüòóðîþ, 
ÿê³ âèñóíóò³ òàêèì äåðæàâíèì äîêóìåíòîì, ÿê 
Ö³ëüîâà êîìïëåêñíà ïðîãðàìà «Ô³çè÷íå âèõî-
âàííÿ — çäîðîâ’ÿ íàö³¿» (1998 ð.). Öå äîçâîëÿº 
á³ëüø ïîâíî âèêîðèñòîâóâàòè çàñîáè ô³çè÷íîãî 
âèõîâàííÿ ³ ô³çè÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ äëÿ ä³òåé ç 
ð³çíèìè ïàòîëîã³÷íèìè ñòàíàìè [16] òà çîêðåìà 
áðîíõ³àëüíîþ àñòìîþ (ÁÀ) äëÿ îçäîðîâëåííÿ ä³-
òåé.
Ìåòà ðîáîòè. Ïîäàòè êîðîòêó õàðàêòåðèñ-
òèêó áðîíõ³àëüíî¿ àñòìè òà ¿¿ âçàºìîçâ’ÿçêó ³ç 
ô³çè÷íèì íàâàíòàæåííÿì âèêëàäà÷àì ô³çè÷íî¿ 
êóëüòóðè.  
Íà æàëü, äóæå ÷àñòî áàòüêè, ëÿêàþ÷èñü ïðè-
ñòóï³â, çâ³ëüíÿþòü ñâî¿õ ä³òåé â³ä çàíÿòòÿ ô³ç-
êóëüòóðîþ. Öüîãî ðîáèòè íå òðåáà, àäæå òàê³ 
çàíÿòòÿ ñïðèÿþòü â³äíîâëåííþ ô³çè÷íî¿ òà ñî-
ö³àëüíî¿ àêòèâíîñò³ äèòèíè [9]. Òîìó, áàòüêàì 
òàêèõ ä³òåé ó÷èòåëü ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ ïîâè-
íåí íàäàòè ³íôîðìàö³þ ïðî çíà÷åííÿ ô³çè÷íî¿ 
êóëüòóðè â óêð³ïëåíí³ çäîðîâ’ÿ, ïðî çâ’ÿçîê ì³æ 
ô³çè÷íèì íàâàíòàæåííÿì òà ÁÀ, ÿê ïîëåãøèòè 
÷è ë³êâ³äóâàòè ïðèñòóï ÁÀ çà äîïîìîãîþ ô³çè÷-
íèõ âïðàâ. 
Çà íàøèìè ñïîñòåðåæåííÿìè á³ëüø³ñòü ä³òåé, 
õâîðèõ íà ÁÀ, â³äìîâëÿþòüñÿ â³ä óðîê³â ô³çè÷-
íîãî âèõîâàííÿ. Ñâîþ â³äìîâó âîíè ìîòèâóþòü 
òèì, ùî ï³ñëÿ óðîê³â ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ ó íèõ, 
ÿê ïðàâèëî âèíèêàº çàãîñòðåííÿ çàõâîðþâàííÿ, 
à òî ³ ïðèñòóï ÿäóõè. Á³ëÿ 45% ä³òåé, ââàæàº 
ùî âèêëàäà÷³ íå âðàõîâóþòü ñïåöèô³êè ¿õíüîãî 
çàõâîðþâàííÿ, ³ ï³ä ÷àñ çàíÿòòÿ íå êîðåãóþòü 
³íòåíñèâí³ñòü íàâàíòàæåííÿ â³äïîâ³äíî äî ñòàíó 
òàêî¿ äèòèíè. 
Äëÿ òîãî, ùîá ï³ä³áðàòè ô³çè÷íå íàâàíòà-
æåííÿ àäåêâàòíå äëÿ äàíî¿ äèòèíè, õâîðî¿ íà 
ÁÀ, ïîòð³áíî çðîçóì³òè, ùî æ òàêå áðîíõ³àëüíà 
àñòìà, ïðè÷èíè ¿¿ ðîçâèòêó òà ïåðåá³ã öüîãî çà-
õâîðþâàííÿ. 
Ùî æ òàêå áðîíõ³àëüíà àñòìà? Áðîíõ³àëüíà 
àñòìà — öå ñàìîñò³éíå õðîí³÷íå çàõâîðþâàííÿ, 
îáîâ’ÿçêîâèì ïàòîãåíåòè÷íèì ìåõàí³çìîì ÿêîãî 
º õðîí³÷íèé çàïàëüíèé ïðîöåñ ³ ïîâ’ÿçàíà ³ç íèì 
ã³ïåððåàêòèâí³ñòü áðîíõ³â, çóìîâëåí³ ÿê ñïåöè-
ô³÷íèìè ³ìóíîëîã³÷íèìè òàê ³ íå ³ìóíîëîã³÷íè-
ìè ìåõàí³çìàìè, à îñíîâíîþ êë³í³÷íîþ îçíàêîþ 
º ïðèñòóï çàäèøêè âíàñë³äîê: áðîíõîñïàçìó, 
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[2, 5, 10].
Ïðè ÁÀ ñïîñòåð³ãàºòüñÿ íåïðàâèëüíà, ñïîòâî-
ðåíà â³äïîâ³äü áðîíõ³â íà ïîäðàçíåííÿ, òàê çâàíà 
ã³ïåððåàêòèâí³ñòü áðîíõ³â, ÿêà õàðàêòåðèçóºòü-
ñÿ íàäì³ðíîþ çäàòí³ñòþ ðåàãóâàòè íà áóäü-ÿêå 
ïîäðàçíåííÿ çìåíøåííÿì ïðîñâ³òó áðîíõ³â — 
áðîíõîîáñòðóêö³ºþ [2, 12, 13, 16].
Ïðè÷èíè ðîçâèòêó áðîíõ³àëüíî¿ àñòìè. Ïðè-
÷èíè ðîçâèòêó ÁÀ íà ñüîãîäåííÿ îñòàòî÷íî íå 
âèçíà÷åí³, îäíàê âñòàíîâëåí³ 3 ãðóïè ôàêòîð³â, 
âçàºìîä³ÿ ÿêèõ çóìîâëþº âèíèêíåííÿ àñòìè, à 
ñàìå:
1. Ôàêòîðè ñõèëüíîñò³, ÿê³ çóìîâëþþòü ñõèëü-
í³ñòü äèòèíè äî ðîçâèòêó áðîíõ³àëüíî¿ àñòìè ³ 
ïåðåäàþòüñÿ çà ñïàäêîâ³ñòþ. Ñàìå ÷åðåç ñïàäêîâ³ 
ôàêòîðè îðãàí³çì äèòèíè ïðîòÿãîì óñüîãî æèòòÿ 
çáåð³ãàº çäàòí³ñòü äî ðîçâèòêó ñèìïòîì³â öüîãî 
çàõâîðþâàííÿ.
2. Ïðè÷èíí³ ôàêòîðè — öå ãðóïà ðå÷î-
âèí — àëåðãåí³â, ÿê³ áåçïîñåðåäíüî âèêëèêàþòü 
ïîÿâó îçíàê õâîðîáè. Íàé÷àñò³øå àëåðãåíîì, 
ÿêèé ñïðè÷èíÿº ðîçâèòîê áðîíõ³àëüíî¿ àñòìè º 
äîìàøí³é òà á³áë³îòå÷íèé ïèë, ï³ð’ÿ ïîäóøêè, 
ñïîðè ïë³ñíåâèõ ãðèá³â, àëåðãåíè äîìàøí³õ òâà-
ðèí, êâ³òêîâèé ïèëîê. ²íîä³ ïðè÷èíîþ ðîçâèòêó 
ÁÀ â ä³òåé âèñòóïàº õàð÷îâà àëåðã³ÿ. 
3. Ñïðèÿþ÷³ ôàêòîðè ï³äâèùóþòü ðèçèê ðîç-
âèòêó õâîðîáè íà ôîí³ âïëèâó ïðè÷èííèõ ôàêòî-
ð³â, âîíè ìîæóòü íàâ³òü ï³äâèùóâàòè ñõèëüí³ñòü 
äî àñòìè. Äî íèõ íàëåæàòü: êóð³ííÿ, çàáðóäíåííÿ 
íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà, ðåñï³ðàòîðí³ â³ðóñí³ 
³íôåêö³¿ [2].
Ôàêòîðàìè ðèçèêó, ÿê³ âèêëèêàþòü çàãî-
ñòðåííÿ áðîíõ³àëüíî¿ àñòìè º òðèãåðè. Â ð³çíèé 
÷àñ ó êîæíî¿ äèòèíè â ðîë³ òðèãåð³â âèñòóïàþòü 
ð³çí³ ôàêòîðè — öå ð³çíîìàí³òí³ àëåðãåíè (ïî-
áóòîâ³, ïèëîâ³ òà ³íø³), òà ôàêòîðè íå àëåðãåííî¿ 
ïðèðîäè (íàïðèêëàä õîëîäíå ïîâ³òðÿ, â³ðóñíà 
³íôåêö³ÿ, çì³íà ïîãîäè, íàäì³ðí³ åìîö³éí³ íà-
âàíòàæåííÿ — ñòðåñè, ô³çè÷íå íàâàíòàæåííÿ) 
[2, 18, 19].
Îñíîâíèì ïðîÿâîì õâîðîáè º ïðèñòóï ÁÀ ï³ä 
÷àñ ÿêîãî õâîðèé â³ä÷óâàº óòðóäíåííÿ âèäèõó ³, 
ÿê íàñë³äîê, — ïîâ³òðÿ íàãðîìàäæóºòüñÿ â ëåãå-
íÿõ (ëåãåí³ ðîçäóâàþòüñÿ). Ñïîñòåð³ãàºòüñÿ ñó-
õèé, íåïðîäóêòèâíèé (áåç â³äõîäæåííÿ ìîêðîòè) 
êàøåëü, ÿêèé ïîñèëþº â³ä÷óòòÿ ÿäóõè. Ïîâ³òðÿ, 
ùî ïðîõîäèòü ÷åðåç çâóæåí³ äèõàëüí³ øëÿõè, äàº 
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òèïîâèé ñâèñòÿ÷èé çâóê, ÿêèé ÷óòè íà â³äñòàí³. 
Äèòèíà çàäèõàºòüñÿ, ç’ÿâëÿºòüñÿ â³ä÷óòòÿ ñòðàõó, 
ùî, ó ñâîþ ÷åðãó, ï³äñèëþº ïðèñòóï [7, 14].
Âàæê³ñòü ïðèñòóïó çàëåæèòü â³ä ñòóïåíÿ 
çâóæåííÿ áðîíõ³â. Ïðè íåçíà÷íîìó çâóæåíí³ 
äèõàëüíèõ øëÿõ³â ºäèíèìè îçíàêàìè ïðèñòóïó 
ìîæóòü áóòè êàøåëü ³ â³ä÷óòòÿ ñòèñêàííÿ â ãðóä-
í³é êë³òö³ [3, 6].
Ïðè çíà÷íîìó çâóæåíí³ äèõàëüíèõ øëÿõ³â 
äèòèíà ìóñèòü ïðèêëàñòè ìàêñèìóì çóñèëü, 
ùîá âèäèõíóòè ïîâ³òðÿ. Äëÿ öüîãî âîíà çàéìàº 
âèìóøåíå ïîëîæåííÿ, íàïðèêëàä ñòî¿òü, ñïèðà-
þ÷èñü ðóêàìè íà ñò³ë, ãîëîâà íàõèëåíà âíèç, íà-
ìàãàþ÷èñü âèäèõíóòè. Ó òàêîìó ïîëîæåíí³ â àêò³ 
äèõàííÿ ïðèéìàþòü ó÷àñòü äîïîì³æí³ äèõàëüí³ 
ì’ÿçè. Ï³ä ÷àñ âàæêîãî ïðèñòóïó ñïîñòåð³ãàºòüñÿ 
ð³çêà áë³ä³ñòü ³ ñèíþøíèé â³äò³íîê øê³ðè, çíà-
÷íî ïðèñêîðþºòüñÿ ïóëüñ.
²íîä³ àñòìà â ä³òåé íå ìàº òèïîâîãî ïåðåá³ãó 
³ õàðàêòåðèçóºòüñÿ ïðèñòóïàìè ñóõîãî êàøëþ, 
ÿêèé äóæå âèñíàæóº äèòèíó, àáî ïðèñòóïàìè 
ñâèñòÿ÷îãî äèõàííÿ. Ö³ îçíàêè íàçèâàþòüñÿ åê-
â³âàëåíòàìè ÁÀ [2, 17].
Ïðèñòóï áðîíõ³àëüíî¿ àñòìè íàé÷àñò³øå ïðî-
ÿâëÿºòüñÿ âíî÷³, òîìó ùî òîä³ â³äáóâàþòüñÿ ïåâí³ 
çì³íè â îðãàí³çì³ õâîðîãî, ÿê³ ñïðèÿþòü çâóæåí-
íþ áðîíõ³â:
1 — çìåíøóºòüñÿ âèðîáëåííÿ ãîðìîí³â, ÿê³ 
ï³äòðèìóþòü áðîíõ³àëüíå äåðåâî â ðîçïðàâëåíî-
ìó ñòàí³;
2 — ä³ÿëüí³ñòü íåðâîâî¿ ñèñòåìè ïåðåáóäîâó-
ºòüñÿ óíî÷³ òàêèì ÷èíîì, ùî óòâîðþþòüñÿ ñïðè-
ÿòëèâ³ óìîâè äëÿ áðîíõîñïàçìó.
Çàçâè÷àé ïðèñòóï ðîçïî÷èíàºòüñÿ ï³ä ðà-
íîê. ×èì ã³ðøå õâîðèé ïî÷óâàº ñåáå âäåíü, òèì 
ñèëüí³øèì áóäå ïðèñòóï. Òðèâàë³ñòü ïðèñòóïó 
ð³çíà — â³ä ê³ëüêîõ õâèëèí äî ê³ëüêîõ ãîäèí, 
ïðè÷îìó éîãî ³íòåíñèâí³ñòü  ìîæå çì³íþâàòèñü.
Îòæå, òèïîâèìè ïðîÿâàìè ÁÀ º: 
— ïðèñòóïîïîä³áíèé ñóõèé êàøåëü;
— ñâèñòÿ÷èé ïîäîâæåíèé âèäèõ;
— ïîñèëåííÿ ïðîÿâ³â óíî÷³ àáî ï³ñëÿ ô³çè÷-
íîãî íàâàíòàæåííÿ;
— ïîêðàùåííÿ ï³ñëÿ ïðèéîìó ë³ê³â, ùî ðîç-
øèðþþòü áðîíõè.
Ìåõàí³çì âèíèêíåííÿ áðîíõ³àëüíî¿ àñòìè 
ïðè ô³çè÷íîìó íàâàíòàæåíí³. Áóäü-ÿêå ô³çè÷íå 
íàâàíòàæåííÿ — öå ñòðåñ íà ÿêèé îðãàí³çì â³ä-
ïîâ³äàº ñóêóïí³ñòþ ïðèñòîñóâàëüíèõ ðåàêö³é 
(çì³í, ïåðåáóäîâ), ÿê³ äîçâîëÿþòü éîìó çáåð³ãàòè 
â³äïîâ³äíó ñòàá³ëüí³ñòü. Îñíîâíèé ô³ç³îëîã³÷íèé 
ðåçóëüòàò ïðèñòîñóâàííÿ ñèñòåìè äèõàííÿ — öå 
ï³äòðèìàííÿ îïòèìàëüíî¿ íàïðóãè ãàç³â ó êðîâ³ 
é òêàíèíàõ îðãàí³çìó â³äïîâ³äíî ³íòåíñèâíîñò³ 
ìåòàáîë³çìó [1, 8]. Îñê³ëüêè ïðè ô³çè÷íîìó íà-
âàíòàæåíí³ çì³íþºòüñÿ ïîòðåáà îðãàí³çìó â êèñ-
í³, òî â³äïîâ³äíî àêòèâóºòüñÿ ôóíêö³ÿ äèõàííÿ. 
Òîìó ï³ä ÷àñ ô³çè÷íîãî íàâàíòàæåííÿ äèõàííÿ 
ó äèòèíè ÷àñòå ³ ïîâåðõíåâå, öå ïðèçâîäèòü äî 
ã³ïåðâåíòèëÿö³¿ [4]. Ó ñâîþ ÷åðãó ï³äâèùåíà 
âåíòèëÿö³ÿ ñòâîðþº ñïðèÿòëèâ³ óìîâè äëÿ ïðî-
âîêóþ÷î¿ ä³¿ ïîäðàçíèê³â, îõîëîäæåííÿ áðîíõ³â 
ó çâ’ÿçêó ç ï³äâèùåíèì âèïàðîâóâàííÿì ç ïî-
âåðõí³ ñëèçîâî¿ îáîëîíêè äèõàëüíèõ øëÿõ³â. 
Ï³ä ÷àñ ã³ïåðâåíòèëÿö³¿ ç îðãàí³çìó âèâîäèòüñÿ 
âóãëåêèñëèé ãàç, ùî ïðèçâîäèòü äî çì³íè ÐàÑÎ2. 
Öå â ñâîþ ÷åðãó çàïóñêàº ìåõàí³çì ñàìîðåãóëÿ-
ö³¿, ÿêèé ðåàãóº ðåôëåêòîðíèì çâóæåííÿì áðîí-
õ³â, òîáòî ãëàäê³ ì’ÿçè, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ íàâêîëî 
áðîíõ³â, «ñòèñêàþòüñÿ», ùîá çìåíøèòè ã³ïåðâåí-
òèëÿö³þ. À îñê³ëüêè ó äèòèíè ç ÁÀ ³ òàê ïðîñâ³ò 
áðîíõ³â çìåíøåíèé, îñîáëèâî ï³ä ÷àñ çàãîñòðåí-
íÿ, öå ïðèçâîäèòü äî ïðèñòóïó ÿäóõè.
Çàãàëîì çàãîñòðåííÿ ÁÀ ÷è ïðèñòóï ÿäóõè 
ñïðîâîêîâàí³ ô³çè÷íèì íàâàíòàæåííÿì íåî-
áîâ’ÿçêîâî ïîÿâëÿòüñÿ çðàçó ï³ä ÷àñ íàâàíòàæåí-
íÿ. Äèòèíà ìîæå ¿õ â³ä÷óòè ÷åðåç 5—30 õâèëèí 
ï³ñëÿ çàíÿòòÿ ô³çè÷íèìè âïðàâàìè  ÷è íàâ³òü 
âíî÷³. Òîìó â÷èòåëü ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ, ÿêèé 
íå çíàº îñîáëèâîñòåé öüîãî çàõâîðþâàííÿ, í³êî-
ëè íå ïîâ’ÿæå ïîã³ðøåííÿ ñòàíó äèòèíè ³ç çàíÿò-
òÿìè íà óðîö³. Â³í öå áóäå ìîòèâóâàòè òèì, ùî 
ïîã³ðøåííÿ ñòàíó äèòèíè ñòàëîñÿ âæå ï³ñëÿ óðî-
êó, à òî ³ âçàãàë³ — âäîìà, êîëè äèòèíà ïîâí³ñòþ 
â³äíîâèëàñÿ ï³ñëÿ äàíîãî íàâàíòàæåííÿ. 
Ïðèñòóï ÁÀ, ñïðîâîêîâàíèé ô³çè÷íèì íà-
âàíòàæåííÿì íå ïîâèíåí áóòè ï³äñòàâîþ äëÿ 
îáìåæåííÿ ô³çè÷íî¿ àêòèâíîñò³.
Îñíîâó ë³êóâàëüíî¿ ñòðàòåã³¿ ïðè ÁÀ ñêëàäà-
þòü:
— áàçèñíà òåðàï³ÿ — ñêåðîâàíà íà ë³êâ³äàö³þ 
õðîí³÷íîãî çàïàëüíîãî ïðîöåñó, â³äíîâëåííÿ ïðî-
õ³äíîñò³ áðîíõ³â, çàïîá³ãàííÿ ðîçâèòêó ïîâòîðíèõ 
çàãîñòðåíü õâîðîáè ³ äîñÿãíåííÿ ðåì³ñ³¿;
— òåðàïåâòè÷í³ çàõîäè, ñêåðîâàí³ íà ë³êâ³äà-
ö³þ çàãîñòðåííÿ õâîðîáè.
Áàçèñíà òåðàï³ÿ ïðèçíà÷àºòüñÿ ç âðàõóâàííÿì 
âàæêîñò³ çàõâîðþâàííÿ [2]. 
Îö³íêà ôóíêö³¿ îðãàí³â äèõàííÿ. Îö³íþþ÷è 
ôóíêö³þ îðãàí³â äèõàííÿ, äîñë³äæóþòü õàðàêòåð 
âäèõó òà âèäèõó, à òàêîæ  âåíòèëÿö³þ ëåãåíü. 
Äëÿ òîãî, ùîá ïðîâåñòè äîñòîâ³ðíó îö³íêó, íåîá-
õ³äíîþ º ñï³âïðàöÿ äèòèíè ç òèì õòî ïðîâîäèòü 
îáñòåæåííÿ, àäæå ïàö³ºíò ïîâèíåí ïðàâèëü-
íî âèêîíóâàòè âñ³ êîìàíäè: ãëèáîêî âäèõàòè, 
øâèäêî òà ïîòóæíî âèäèõàòè, òîùî. Òîìó òàê³ 
äîñë³äæåííÿ ìîæíà ïðîâåñòè ëèøå ó ñòàðøèõ 
ä³òåé (ï³ñëÿ ï’ÿòèð³÷íîãî â³êó). Îñê³ëüêè îñíî-
âí³ çì³íè ïðè ÁÀ â³äáóâàþòüñÿ ó áðîíõàõ, ïðè 
ôóíêö³îíàëüí³é îö³íö³ îðãàí³â äèõàííÿ, îñîáëè-
âó óâàãó ñë³ä çâåðòàòè íà âèçíà÷åííÿ ïðîõ³äíîñò³ 
áðîíõ³â. ²ñíóº ïðàêòè÷íî 2 ïîêàçíèêè, ÿê³ ïðÿ-
ìî êîðåëþþòü ³ç ñòóïåíåì çâóæåííÿ äèõàëüíèõ 
øëÿõ³â: îá’ºì ôîðñîâàíîãî âèäèõó çà îäíó ñå-
êóíäó — ÎÔÂ1; ï³êîâà (ìàêñèìàëüíà) øâèäê³ñòü 
âèäèõó — PEF.
Îäíàê âèçíà÷åííÿ ÎÔÂ1 âèìàãàº â³äïîâ³äíî¿ 
àïàðàòóðè, â òîé ÷àñ ÿê PEF ìîæíà ³ òðåáà âè-
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çíà÷àòè ó áóäü-ÿêèé ÷àñ ³ â áóäü-ÿêèõ óìîâàõ (ë³-
êàðí³, âäîìà, øêîë³, äî òà ï³ñëÿ çàíÿòü ô³çè÷íîþ 
êóëüòóðîþ òîùî). Ïðèëàä (ðèñ. 1), çà äîïîìîãîþ 
ÿêîãî âèçíà÷àºòüñÿ öåé ïîêàçíèê, íàçèâàºòüñÿ 
ï³êôëîóìåòð.
²ñíóþòü ð³çí³ âèäè ï³êôëîóìåòð³â, ïðîòå ïðà-
âèëà ¿õ âèêîðèñòàííÿ îäíàêîâ³.
Âèì³ðþâàííÿ ñë³ä ïðîâîäèòè ñòîÿ÷è àáî, 
â êðàéíüîìó ðàç³, ñèäÿ÷è. Ïåðåä ïðîâåäåííÿì 
äîñë³äæåííÿ òðåáà øâèäêî ³ ãëèáîêî âäèõíóòè, 
îï³ñëÿ ð³çêî âèäèõíóòè ïîâ³òðÿ ó ïðèëàä, òîáòî 
çä³éñíèòè ìàêñèìàëüíî øâèäêèé âèäèõ. Ä³òÿì 
ïîòð³áíî ïîÿñíèòè, ùî âèäèõ ïîâèíåí áóòè ÿê-
íàéøâèäøèé ³ ÿêíàéïîòóæí³øèé. Ï³ä ÷àñ âèäè-
õó ñòð³ëêà ï³êôëîóìåòðà â³äõèëÿºòüñÿ ³ âêàçóº íà 
ïîêàçíèê ï³êîâî¿ øâèäêîñò³ âèäèõó, ÿêèé âèì³-
ðþºòüñÿ ó ë/õâ. Òðåáà ïðîâåñòè ï³äðÿä òðè ñïðî-
áè ³ âèáðàòè ç íèõ íàéêðàùèé ïîêàçíèê, ÿêèé 
çàíîñèòüñÿ ó ñïåö³àëüíèé ùîäåííèê ñïîñòåðå-
æåííÿ. Íîðìàòèâí³ ïîêàçíèêè PEF çàëåæàòü â³ä 
ñòàò³, â³êó ³ çðîñòó äèòèíè. Äî êîæíîãî ïðèëàäó 
äîäàºòüñÿ äåòàëüíà ³íñòðóêö³ÿ ùîäî âèêîðèñòàí-
íÿ ³ éîãî íîðìàòèâí³ ïîêàçíèêè ï³êôëîóìåòð³¿. 
PEF ââàæàºòüñÿ çàäîâ³ëüíîþ, ÿêùî âîíà ñòàíî-
âèòü 80% ³ á³ëüøå â³ä íàëåæíèõ âåëè÷èí. 
Äóæå âàæëèâî, ùî çì³íè öüîãî ïîêàçíèêà 
÷àñòî ³äóòü ïîïåðåäó â³ä÷óòò³â õâîðîãî, òîáòî 
â³í ïî÷èíàº çì³íþâàòèñÿ ùå äî òîãî, ÿê äèòèíà 
ïî÷íå â³ä÷óâàòè ïåðø³ îçíàêè óòðóäíåíîãî äè-
õàííÿ. Îòæå, êîðèñòóþ÷èñü öèì ìåòîäîì, õâîð³ 
ä³òè ìîæóòü âæèòè ïîòð³áí³ çàõîäè ùå äî òîãî, ÿê 
ñóòòºâî çì³íèòüñÿ ¿õíº ñàìîïî÷óòòÿ [2].
ßê âèçíà÷èòè ðåàêö³þ áðîíõ³â íà ô³çè÷íå 
íàâàíòàæåííÿ? Àñòìà — ñïðîâîêîâàíà ô³çè÷-
íèì íàâàíòàæåííÿì º íàéá³ëüø õàðàêòåðíîþ 
äëÿ äèòÿ÷îãî òà þíàöüêîãî â³êó [11]. Çà äàíèìè 
ßëêóò Ñ.². âîíà ÷àñò³øå çóñòð³÷àºòüñÿ ó õëîï-
÷èê³â. Äëÿ òîãî, ùîá âèçíà÷èòè ÷è ô³çè÷íå íà-
âàíòàæåííÿ º ïðîâîêóþ÷èì ôàêòîðîì, ÿêèé âè-
êëèêàº ïðèñòóï ÿäóõè ÷è çàãîñòðåííÿ õâîðîáè, 
ïîòð³áíî âèçíà÷èòè ðåàêö³þ áðîíõ³â íà ô³çè÷íå 
íàâàíòàæåííÿ. Äëÿ íåîáõ³äíî ïðîâåñòè  òåñòó-
âàííÿ íà âèòðèâàë³ñòü (Ãàðâàðäñüêèé ñòåï-òåñò, 
6-òè õâèëèííà õîäüáà ÷è á³ã (ìîäèô³êîâàíèé 
òåñò Êóïåðà) òîùî). Ïðè öüîìó âèçíà÷àºìî âè-
õ³äí³ ïîêàçíèêè ï³êôëîóìåòð³¿. Ïîâòîðí³ âèì³-
ðþâàííÿ ï³êôëîóìåòð³¿ ïðîâîäèìî íà 5-é, 10-é 
òà 15-é õâèëèíàõ ï³ñëÿ ïðèïèíåííÿ òåñòóâàííÿ. 
ßêùî ïîâòîðíèé ïîêàçíèê ï³êôëîóìåòð³¿ áóäå 
íèæ÷èì â³ä âèõ³äíîãî á³ëüøå í³æ íà 15 %, öå 
áóäå ñâ³ä÷èòè, ùî º ðåàêö³ÿ áðîíõ³â íà ô³çè÷íå 
íàâàíòàæåííÿ [4, 15, 18]. ßê ïðàâèëî, ä³òè, ÿê³ 
õâîð³þòü àñòìîþ, ìàþòü ñâ³é ï³êôëîóìåòð. Òîìó, 
ïðè ïîòðåá³, â÷èòåëü ìîæå íà ïî÷àòêó íàâ÷àëü-
íîãî ðîêó, à â ïîäàëüøîìó ³ íà åòàïàõ êîíòðîëþ, 
ïðè ïîòðåá³ ïðîâåñòè öå òåñòóâàííÿ.
Âèñíîâîê. Òàêèì ÷èíîì, çíàþ÷è çàêîíîì³ð-
íîñò³ ÁÀ òà  ¿¿ îñîáëèâîñò³, âçàºìîçâ’ÿçîê àñòìè 
³ç ô³çè÷íèì íàâàíòàæåííÿì âèêëàäà÷ ô³çè÷íî¿ 
êóëüòóðè áóäå ñïðèÿòè â³äíîâëåííþ ôóíêö³î-
íàëüíèõ òà ô³çè÷íèõ ÿêîñòåé äèòèíè, õâîðî¿ íà 
áðîíõ³àëüíó àñòìó, ÿêà çàéìàºòüñÿ çà äîìàøíüî¿ 
ïðîãðàìîþ ô³çè÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿. 
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